




ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE UMBURANA DE CHEIRO (AMBURANA
















vigor.A partirdisto,tendea ocorrerumaquedaprogressivad qualidadedassementes,
atravésdoprocessodedeterioração.Elasdevemserarmazenadasadequadamente,a fimde
reduziraomínimo processodedeterioração.Assim,o armazenamentoserveparapreservar

















câmarafria, apresentaramdiminuiçãoda qualidadefisiológicaapós 9 mesesde
armazenamento,devidoaoaumentodoteordeáguadasmesmas. -
Palavras-Chave:Conservação,Caatinga,Amburanacearensis
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